











即在该空位填上了一个填充项，即产生一个图式。Lakoff 和 Johnson 于 1980 年在首次将“意象”和“图式”这两个概
念结合而成“意象图式（Image Schema）”。Johnson 认为意象图式是“感知互动以及运动活动中不断再现的动态结
构，这种结构给我们的经验以连贯和结构”。Oakley 反复强调意象图式是来自身体经验，即意象图式具有体验性

























The flute is mute；
Walking from moonlit dream, she feels a grief acute.
O Moon! O flute!
Year after year, do you not grieve
中国古典诗词象征手法的意象图式翻译策略
⊙蔡晓青［西安石油大学， 西安 710065］













/ 名作欣赏 MASTERPIECES REVIEW/
To see’neath willows people leave!
All’s merry on the plain on Mountain -Climbing
Day,
But she receives no word from ancient Northwest
Way.
O’er ancient way
The sun declines; the west wind falls



































Spring hills are casting off their misty veil.
The sky is lightening, the stars turn pale.
The parting moon vignettes a face in tears.
This dewy morn’s the end of happy years.
Much has been said,
More’s left unsaid.
She says again when round she turns her head,
“If you’ve this green silk skirt in mind,
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